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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8). 
 
Jika kau berada di jalan Allah berlarilah kencang. Jika sulit tetaplah berlari 
meskipun hanya berlari-lari kecil. Bila engkau lelah berjalanlah, apabila semua 
itu tak mampu kau lakukan tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan 




Jangan bilang masalah ga selesai, cita-cita ga bakal kecapai. Katakanlah, Allah 
bakal menolong saya. Insya Alloh, Kun Fayakuun. 
 
(Ustadz Yusuf Masyur). 
 
Optimis, keyakinan dan pantang menyerah adalah kunci kesuksesan. Ada Allah 
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Rianawati Solikhah/A520150009. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
BERBICARA MELALUI MEDIA BONEKA TANGAN PADA ANAK 
KELOMPOK B TK TUNAS HARAPAN 01 PARANGJORO, GROGOL, 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2018/2019. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus 2019.8. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui 
media boneka tangan pada anak Kelompok B di TK Tunas Harapan 01 
Parangjoro. Subjek dalam penelitian yaitu peserta didik kelompok B di TK Tunas 
Harapan 01 Grogol tahun pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan lima 
kali pertemuan. Prosedur penelitian pada setiap siklus terdapat beberapa tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data diperoleh 
menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus sebesar 37,85%, Siklus I sebesar 
63,21%, dan Siklus II sebesar 89,64%. Kesimpulannya adalah metode bercerita 
dengan menggunakan boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
anak. 














Rianawati Solikhah/A520150009. IMPROVEMENT THE SPEAKING 
SKILLS USING HAND PUPPETS MEDIA IN GROUP B CHILDREN IN 
KINDERGARTEN TK  TUNAS HARAPAN 01 PARANGJORO, GROGOL, 
SUKOHARJO AT 2018/2019 ACADEMIC YEAR. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education. Muhammadiyah University of Surakarta. August, 2019. 
This research aimed to improve the speaking skills using hand puppets media in 
Group B children in Kindergarten Tunas Harapan 01 Parangjoro. Subjects in this 
research were group B students in Kindergarten Tunas Harapan 01 Parangjoro. 
This type of research is Classroom Action Research (CAR) which have done in 
two cycles with five meetings. The research procedure in each cycle there are 
several stages of planning, implementation, observation, and reflection. The file 
were collected using observation, interview, documentation, and field notes. The 
results of the study before the implementation of the cycle amounted to 37.85%, 
Cycle I amounted to 63.21%, and Cycle II amounted to 89.64%. The conclusion is 
that the method of storytelling using hand puppets can improve children's 
speaking skills. 
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